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Hypertrophy of skeletal muscle was observed by resistance training of fasting under this 
experiment. We thought nutrition should not be overestimated for the training effect. Since, 
however, evaluation of the biological function as a whole was unclear; analysis of the blood 
during resistance training on fasting was examined in this experiment.
1. Triglycerides were lower obviously in resistance training under in the fasting state.
2. Urea nitrogen was lower by resistance training in the fasting state.
3. Cholinesterase increased by resistance training.
4. ALD and AST were increased by the resistance training with or without fasting.
5. Albumin was signifi cantly increased by the resistance-training group of ants meal.
As a result of the above, obvious change was observed in the indicators of renal function and 
liver function. The resistance training in fasting was found to affect the biological functions. 
However, further study is required for these indicators.

































































について検定した。P ＜ 0.05 を有意とした。
Ⅲ．結果
Ａ）総タンパク質量




　 　図２に示すように A/G 比の平均値を D-NT グルー
プと ND-NT グループを比較すると統計的に有意差
がみられ、ND-NT グループで高い値を示した。ま













ND-NT グループと ND-T グループで比較すると統
計的な有意差が見られ、ND-T グループで高い値を






























































































　 　図５に示すように尿素の平均値を D-NT グルー
プと D-T グループで比較すると統計的な有意差が
見られ、D-NT グループで高い値を示した。また
D-NT グループと ND-T グループ間にも統計的な有
意差が見られ、D-NT グループで高い値を示した。








D-NT グループと D-T グループで比較すると統計的
な有意差が見られ、D-T グループで高い値を示し
た。また D-NT グループと ND-T グループ間にも統
計的有意差が見られ、ND-T グループで高い値を示
した。さらに、ND-NT グループと ND-T グループ
間にも統計的有意差が見られ、ND-T グループで高















　 　図７に示すように AST の平均値を D-NT グルー
プと ND-T グループで比較すると統計的に有意差
が見られ、ND-T グループで高い値を示した。また
ND-NT グループと ND-T グル―プ間にも統計的有
意差が見られ、ND-T グループで高い値を示した。
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　 　図 10 に示すようにアルブミンの平均値を D-NT
グループと D-T グループで比較すると、統計的有
意が見られ、D-T グループで高い値を示した。また
ND-NT グループと ND-T グループ間にも統計的有
意差が見られ、ND-NT グループで高い値を示した。





図９． 絶食下での骨格筋肥大誘導が血清 LD に及ぼす
影響
図７． 絶食下での骨格筋肥大誘導が血清 AST に及ぼ
す影響
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